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1. Bakgrund
”Det finns idag en ideologisk truism som hävdar att  alla flickor har rätt till sin egen sexualitet och 
viljan att ha sex.”1  Detta hävdar Ann Steiner i sin artikel i antologin Barnlitteraturens värden och 
värderingar (2012) om flickors sexualitet i Katarina von Bredows ungdomsromaner från 2000-talet. 
Hon konstaterar vidare att  det  den öppna inställningen till trots finns ett flertal normer som 
genomsyrar synen på flickornas sexualitet som när, hur och med vem, vilket Steiner tydligt 
ifrågasätter. En norm som dock inte behandlas är heteronormen, som framstår som väldigt 
påfallande i Bredows verk där ingen av de sexuellt frustrerade flickorna ens funderar på en 
eventuell attraktion till det  egna könet. Homosexualitet har under de senaste 40 åren gått från att 
vara en sjukdomsförklarad avvikelse till att vara en erkänd sexuell läggning, åtminstone teoretiskt 
sett jämställd med heterosexualitet. I dagens samhällsklimat skulle säkerligen flertalet  hävda att 
unga homosexuella, likväl som vuxna, bör ha rätt att uttrycka sin sexualitet och ha tillgång till 
kulturella och sociala sammanhang där den egna sexualiteten gestaltas på ett nyanserat sätt. Det 
framstår därför som anmärkningsvärt hur få djupgående analyser det finns som handlar om litteratur 
med en lesbisk tematik riktad till unga läsare. I de fall samtida ungdomslitteratur som gestaltar 
lesbisk kärlek uppmärksammas sker detta främst  med fokus på äldre litteratur, likt i Bibi Jonssons 
artikel om lesbiska flickor i traditionella flickböcker i den ovan nämnda antologin.2  Vanligt är även 
ett kortfattat positivt konstaterande om böckernas existens, likt  Ann Boglinds och Anna 
Nordenstams ”Från slutet  av 1990-talet har emellertid flera ungdomsromaner utkommit med lesbisk 
kärlek som motiv.”3  Ett  antal översiktverk har även under senare år publicerats, där förekomsten av 
böcker med homosexuell tematik och dessas handling presenteras och analyseras kortfattat. I 
Steiners artikel framkommer det dock tydligt  att bara för att ett ämne behandlas, behöver detta inte 
ofelbart vara positivt. Då de normer som styr heterosexuella flickors sexualitet verkar vara många, 
bör en liknande mängd begränsningar och fördomar gå att finna i en gestaltning av homosexuella 
flickors sexualitet. 
 2000-talet sägs ofta ha inneburit en form av HBTQ-boom inom litteratur riktad till unga. 
Även om detta påstående skulle kunna diskuteras, kvarstår det faktum att det finns en större mängd 
litteratur som gestaltar lesbiska relationer från detta årtionde. I mitt urval har jag först och främst 
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valt att fokusera på verk som utgår ifrån en explicit lesbisk protagonist där dennas sexualitet  tydligt 
framgår som ett huvudtema boken igenom. Detta urval gör jag för att den lesbiska tematiken ska 
tillåtas få tillräckligt stort fokus för att  den dels ska vara tydlig för en potentiell läsare, samt för att 
en nyanserad gestaltning ska kunna få plats. I LIBRIS finns mellan 2000–2010 under ämnesordet 
”homosexualitet” totalt fem svenska ungdomsböcker med en lesbisk protagonist vars sexualitet är 
uttalad boken igenom och där sexualiteten utgör en huvudtematik; Jag ser dig4, Det jag inte säger5, 
Dags att våga6, Det händer nu7 samt Du och jag, Marie Curie8.9  Då jag strävar efter att utföra en 
mer djupgående analys än tidigare översikter ter det sig dock som lämpligt att begränsa det material 
som utgör grunden för analysen. De två sistnämnda böckerna, Det händer nu och Du och jag, Marie 
Curie, har genererat större uppmärksamhet och kan anses vara de mest  intressanta i urvalet. Båda 
böckerna har blivit  augustprisnominerade och finns med på Bokjuryns boklistor med 
rekommendationer för sina respektive år. Det framstår därför som troligt att dessa två böcker är de 
som en ung läsare lättast kommer i kontakt med då hen söker efter litteratur med lesbiska 
protagonister.
2. Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att  undersöka hur lesbisk sexualitet gestaltas i samtida, det vill säga 
perioden 2000–2010, svenska ungdomsböcker för att  på så sätt se till huruvida dessa gestaltningar 
bidrar till att  skapa en öppen och nyanserad bild av homosexualitet eller om de snarare fungerar 
som en förstärkning av stereotyper och fördomar. I fokus för denna analys står böckerna Du och 
jag, Marie Curie (2003) av Ruth Persson samt Det händer nu (2010) av Sofia Nordin, vilka 
kommer att utgöra grunden för en djupare analys av verkens gestaltning. Då analysen därmed inte 
täcker in samtliga samtida verk som behandlar temat går det självfallet inte att uttala sig definitivt 
om en hel litterär kategori. Jag ämnar därför att arbeta utifrån frågeställningen: 
Hur gestaltas lesbiska flickors sexualitet och sexuella identitet i Du och jag, Marie Curie och Det händer nu?
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4 Mårten Melin, Jag ser dig, Höganäs, 2009
5 Katja Timgren, Det jag inte säger, Stockholm, 2004
6 Åsa Nilsson, Dag att våga?, Bromma, 2005
7 Sofia Nordin, Det händer nu, Stockholm, 2010
8 Ruth Persson, Du och jag, Marie Curie, Ystad, 2003
9 LIBRIS, http://libris.kb.se/ (2013-10-20)
Då dessa verk kan anses vara de inom ämnet som genererat störst uppmärksamhet är min 
förhoppning att eventuella slutsatser som dras trots allt kommer kunna representera en stor del av 
den bild av lesbiska ungdomars sexualitet som många unga faktiskt kommer i kontakt med. 
3. Tidigare forskning 
En analys av lesbiska flickors sexualitet i ungdomsböcker innebär en utgångspunkt i tre aspekter 
som traditionellt sett ofta förbisetts: kvinnor, ungdomar och homosexualitet. Det finns därmed ett 
mycket snävt utbud av tidigare forskning som haft huvudfokus på alla tre aspekterna. 
 Litteraturvetaren Bibi Jonssons artikel ”Finns det lesbiska flickor i flickboken och vad har 
de i så fall för sig?” står ut som en text vilken uteslutande behandlar just lesbiska ungdomars 
sexualitet. Utgångspunkten här är de flickböcker som Birgitta Theander pekade ut som potentiella 
gestaltningar av lesbisk kärlek i sin avhandling om flickböcker mellan 1945–1965, Älskad och 
förnekad (2006). 10Jonsson visar på hur ett lesbiskt begär visserligen förekommer i böckerna men 
aldrig tillåts förverkligas.  
 Även kulturvetaren Liv Saga Berghdal fokuserar på vad hon kallar för (o)synlighet, främst i 
lesbiska vuxenromaner, där hon analyserar lesbiska tendenser och de lesbiska karaktärernas 
möjlighet till att leva ut sin sexualitet med huvudfokus på 1930-tal. Hon behandlar även 
avslutningsvis ungdomslitteratur från 2000-talet, där bland andra Du och jag, Marie Curie figurerar 
som exempel. I fokus för analysen står karaktärernas svårighet att  hitta sätt att definiera sin 
sexualitet.11  
 Utöver forskning som enbart riktar sig mot lesbisk litteratur finns det även några som 
studerar HBT-aspekter i ungdomslitteratur som grupp. Dessa har till skillnad från texter som främst 
fokuserar på vuxenlitteratur ett tydligt ungdomsfokus i sina analyser och översikter. Bland dessa 
finns The heart has its reasons (2006), vilken är en amerikansk översikt och kort analys av samtliga 
publicerade HBTQ-verk i USA under 1969 till 2004. Michael Cart, ordförande för Assembly on 
Adolescent Literature, och biblioteksvetaren Christine Jenkins identifierar även trender och 
utveckling inom ungdomslitteratur med HBTQ-tema.12 
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Umeå, 2010
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4. Teori och metod
The heart has its reasons är ett av få teoretiska verk som uteslutande fokuserar på just ungdomar 
och homosexualitet. Även om Cart och Jenkins har valt att lägga fokus på hur olika trender och 
tendenser utvecklas under årtionden ser författarna även till hur de homosexuella relationerna 
gestaltas och vilka stereotypa mönster som förekommer. Min teoretiska utgångspunkt kommer att 
ligga i dessa analyser, där jag tyckt mig kunna urskilja fem olika aspekter vilka frekvent tas upp och 
bedöms:
-  frågor kring huruvida de lesbiska karaktärerna upprepar traditionella stereotyper 
-  synen på homosexualitet som något medfött och beständigt eller som en övergående fas
- synen på homosexualitet som en enbart fysisk drift eller en ensidigt emotionell relation
- frågor kring huruvida det gestaltas ett lesbiskt forum eller gemenskap
- frågor kring vilka eventuella positiva eller negativa värderingar som homosexualiteten tilldelas i 
 gestaltningen
 Även om dessa aspekter aldrig sammanställs som en definitiv teori används de på ett 
konsekvent sätt i de analyser Cart och Jenkins utför, och jag anser att de tillsammans utgör en 
relativt heltäckande stomme för min analys. För att ge aspekterna en teoretiskt förankring kommer 
dessa att kombineras med queerteori samt teorier kring ungdomslitteraturens roll som 
identitetsskapare.
 De ovan nämnda aspekterna kommer att utgöra en grund för analysen av primärlitteraturen. 
Varje aspekt kommer att  utgöra en underrubrik, under vilken teori relevant för aspekten kommer att 
sammanställas. Inledningsvis ämnar jag att behandla verken separat, för att avslutningsvis redogöra 
för urskiljbara tendenser i de båda verken. Vid citat ur primärlitteraturen kommer sidhänvisning att 
ske löpande. 
4.1 Queerteori
Vid en analys med fokus på homosexualitet ligger ett queerteoretiskt perspektiv nära till hands. 
Inom queer, menar antropologen Fanny Ambjörnsson, ”[...] är det brottet mot sexuella normer, 
strukturer och identiteter som står i fokus”13  då man genom att studera de normer som samhället 
byggt upp kritiserar och ifrågasätter dessas suveränitet. Fokus ligger här alltså inte på det avvikande 
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som något väsenskilt utan på hur normer i samhället fungerar förtryckande för dem som inte 
underordnar sig dessa. 
 Queerteorin utgår till stor del ifrån begreppet heteronormativitet, vilket syftar på samhällets 
syn på heterosexualitet  som det naturliga och överordnade sättet att leva. Denna syn upprätthålls 
genom samhällets alla instutitioner och upprepas i såväl kultur som i våra vardagliga beteenden. 
Heteronormativiteten bygger i sin tur på en heterosexuell matris, vilken utgår ifrån ett antagande om 
att det finns två kön, vilka utgör varandras motsatser och förväntas hysa ett begär för varandra. 
Vidare förväntas även människors beteendemönster överensstämma med deras könstillhörighet; en 
person av kvinnligt  kön bör därmed bete sig i enlighet med ett feminint genus och hon bör även åtrå 
män. En person som faller utanför den heterosexuella matrisen genom att exempelvis inte 
identifiera sig som ett av de två könen, agera utefter ”fel” genus eller hysa ett homosexuellt begär 
uppfattas som stötande och hotfull.14 
 Ytterligare ett centralt begrepp för queerteorin utgörs av performativitet. Performativitet 
bygger på en tanke om att det inte finns någon ursprunglig identitet utan att denna är något som 
skapas genom repetitiva handlingsmönster och språkbruk. Därmed finns det varken ett ursprungligt 
kön eller en naturlig sexualitet, vilket gör det  möjligt att ifrågasätta den heterosexuella matrisens 
legitimitet. Genom olika subversiva ageranden kan individer och grupper påvisa heteronormativitetens 
relativa position.15 
 Då lesbiska flickor per definition faller utanför den heterosexuella matrisen framstår det som 
viktigt att förhålla sig till den heteronormativa strukturen vid en analys av flickornas sätt att tolka 
och agera ut sin egen sexualitet. Ur ett performativt perspektiv innebär en gestaltning av lesbiska 
flickor såväl en möjlighet att verka subversivt och ifrågasätta den rådande normen som att förstärka 
den ytterligare. 
4.2 Ungdomslitteraturens roll som identitetsskapare
En av litteraturens funktioner är enligt litteraturvetaren Paul Tenngart att den ”[...] skapar, bekräftar, 
medvetandegör och sprider tankemönster.”16. Genom att  läsa om olika scenarier lär sig läsaren i 
förlängningen olika möjliga sätt att agera och tänka i framtida situationer.  Enligt ett resonemang 
om att en människa måste kunna föreställa sig och projicera en handling mentalt innan det  är 
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Sara Kärrholm, Lund, 2012, s. 24
möjligt att utföra denna spelar litteraturen därför en viktig roll i människors förmåga att agera i sin 
vardag. Litteraturens förmåga att sprida tankemönster bör enligt Tenngart vara särskilt framträdande 
i läsningen för barn och unga. Under uppväxten utvecklas barnens hjärnor vilket leder till att dessa 
bör vara mer mottagliga för påverkan. Vidare fyller litteraturen en viktig funktion vid skapandet av 
den egna självbilden och identiteten. Likt vuxna skapar barn och ungdomar en bild av sig själva i 
relationen till omvärlden, där bland annat eftersträvansvärda beteenden hos andra och upplevda 
scenarier används för att bygga omdömen kring det egna livet. Här kan litteraturen fylla en viktig 
funktion genom att gestalta liv som ligger långt ifrån de som läsaren själv möter i sin vardag och 
erbjuda en trygg plats för läsaren att reflektera över jaget.17
 I samband med litteraturens roll i läsarens identitetsskapande blir det enligt Tuva Åkerström 
dock relevant att  ta hänsyn till barn och ungdomslitteraturens unika didaktiska situation. Då barn- 
och ungdomslitterära verk i stort sett  alltid är författade av en vuxen, blir den bild av framgångsrikt 
uppförande hos unga som gestaltas i verken alltid en vuxens bild av hur unga bör vara. På så vis blir 
de värderingar som förmedlas alltid i viss grad didaktiska. Det föreligger även en risk att bilden som 
förmedlas av unga i längden blir en form av självuppfyllande profetia, där unga lär sig hur de bör 
agera utifrån den bild som vuxna författare gestaltar. Exempelvis bör en upprepad gestaltning av 
ungdomar som osäkra individer i förlängningen leda till att det är på detta sätt  ungdomar lär sig 
uppleva sig själva. Det är därför alltid relevant att reflektera kring och vara medveten om att och 
hur vi uppmuntrar våra unga att tänka och agera genom litteraturen.18 
 Litteraturens roll i ungas förståelse av sig själv och andra poängteras även i Cart och Jenkins 
studie av HBTQ-litteratur för ungdomar. Att gestalta HBTQ-karakärer på ett nyanserat  sätt bidrar 
inte bara till HBTQ-läsares identitetsskapande utan kan även erbjuda ett tillfälle för hetrosexuella 
ungdomar att vidga sina förståelseramar och lära sig känna empati med andra sexuella läggningar 
än den egna. Detta framstår som särskilt  viktigt då homofobi är mindre vanligt förekommande hos 
individer som känner en HBTQ-person.19
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5. Resultat och analys
5. 1 Stereotyper
Ett av många sätt att upprätthålla en heterosexuell norm är genom att klassa det  avvikande som 
stereotypt. Begreppet stereotyp definierar etnologen Fanny  Ambjörnsson som att ”[...]man tar fasta 
på några få enkla, lättförståeliga och erkända egenskaper hos en person eller grupp. Sedan låter man 
dessa egenskaper representera allt.”20  På så sätt fråntas personen eller gruppen möjligheten att vara 
något utanför stereotypens begränsade drag och kan därmed bli såväl starkt begränsad som 
missförstådd. Lesbiska har länge beskrivits som stereotypa på olika sätt, där de flesta beskrivna 
attributen är sådana som anses vara negativa i majoritetssamhällets ögon. En typisk lesbisk är en 
ensam, olycklig, ovårdad och allvarlig manshaterska.21  Ofta karaktäriseras hon även med 
traditionellt  manliga egenskaper såsom sportig, mekanisk, grov och frispråkig, vilket i sin tur 
tilldelar henne en till viss del könsöverskridande identitet. Det var bland annat dessa fördomar som 
den tidiga homofila rörelsen och till viss del även gayrörelsen försökte motarbeta genom att påvisa 
hur många homosexuella både ser ut och beter sig precis som heterosexuella, bortsett från de 
sexuella preferenserna. Möjligheten att dölja sin sexualitet kan anses såväl befriande som 
kränkande, då det i förlängningen gör det möjligt för en heteronormativ majoritet att ställa krav på 
homosexuellas osynlighet och anpassning till den rådande heteronormen. Assimilationsambitionerna 
har även kritiserats för att vara en anpassning till förtryckande normer, snarare än att uppvärdera det 
säregna och individens rätt att utrycka sin såväl sexualitet som identitet  efter egna preferenser utan 
att bli förtryckt.22 
 Det går även att anlägga en till viss del intersektionell aspekt på bilden av den typiska 
lesbiska. Oftast  är denna en vit medelklassflicka från ett större samhälle eller stad. Utöver 
stereotypen av en generell lesbisk kvinna delas lesbiska ofta in i två mer eller mindre stereotypa 
grupper, butch och femme. Medan butch representerar de lesbiska som använder sig av mer 
maskulina attribut, står femme för de mer feminint betingade kvinnorna. Klassiskt sett bildar dessa 
stereotyper ofta par med varandra, vilket resulterar i vad som stundom ses som en form av spegling 
av det heterosexuella paret. Båda typerna innehåller dock subversiva aspekter; femmen för att hon 
ifrågasätter bilden av kvinnan som objekt inför den manliga blicken genom att göra sig fin för andra 
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kvinnor, och butchen genom att antyda att genus är något som kan antas, i likhet med en stil, 
snarare än något ursprungligt biologiskt.23  Att klä sig och bete sig mer eller mindre i enlighet med 
en stereotyp kan för många innebära ett uttryck för en stolthet över sin sexualitet och ett sätt att 
vägra anpassa sig till den heterosexuella normen. 24  Det finns därmed en tydlig dubbelhet i 
inställningen till stereotyper, där de såväl kan upplevas som förtryckande som de kan erbjuda en 
möjlighet att ge uttryck för den upplevt unika identiteten. 
 Varken Stella eller Sigrid, huvudpersoner i Det händer nu, kan sägas spegla den traditionella 
lesbiska manhaftiga stereotypen. Stella beskrivs genomgående som en flicka med typiskt kvinnliga 
attribut; hon har långt hår, tajta linnen, klänningar och sminkar sig gärna. Stella påpekar flertalet 
gånger att hon ”[...]vet ju att jag ser ut på ett  sånt där sätt som killar brukar gilla: långt, ljust hår, 
ganska stora bröst fast jag är smal, och så har jag bra smak när det gäller kläder och smink och 
sånt.” ( s.37).  Att hennes utseende kan karaktäriseras som atypiskt lesbiskt kommenteras till och 
med explicit av Sigrids bror Hannes som säger ”Du ser inte ut som det. [...] du är så tjejig.” ( s.122). 
Vidare har Stella och Sigrid även traditionellt  kvinnligt betingade intressen, där teckning och mode 
framträder tydligast. Bilden av den allvarliga, ovårdade enstöringen går heller inte att finna i Stella, 
som är en av de mest populära flickorna i skolan: ”Och ofta verkar jag vara rätt person och hitta rätt 
tillfälle. Ja, folk tycker om mig,..” (s. 10). Även bilden av lesbiska som manshaterskor motbevisas 
genom den empati som Stella tydligt uttrycker inför Hannes och dennes känslor. Att han spionerar 
på Stella och Sigrids kel ses på med förståelse från Stella snarare än men ilska. ”Han borde inte ha 
behövt upptäcka det genom att spionera.” (s.169) 
 Valet att gestalta såväl Sigrid som Stella på ett sätt som går mer eller mindre tvärt emot 
stereotypa föreställningar skulle naturligtvis kunna ses som ett försök till att ifrågasätta dessa 
stereotyper och peka på hur homosexualitet inte är något som behöver vara förankrat i ett visst 
utseende eller beteende. Flickornas heteronormativa genus i allt utom sexualitet förtydligar det som 
Stella själv säger om din sexualitet; ”Det ser väl inte ut på något särskilt  sätt.” ( s.122). Dock går det 
även att ifrågasätta denna i det närmsta stereotypfobi. I sin iver att förtydliga hur flickorna inte 
stämmer in på bilden av den stereotypa lesbiska skapar författaren snarare en bild av en 
heterosexuell stereotyp. Detta är något som nästan får ses som ett försök till den assimilation som 
gayrörelsen på 70-talet förespråkade, vilket även kan kritiseras på liknande sätt  som gay-rörelsen 
kritiserades. I ivern att visa på hur lesbiska KAN se ut och bete sig precis som heterosexuella 
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flickor ligger även en värdering i att detta även är något att eftersträva, att  lesbiska flickor BÖR 
agera i enlighet med heterosexuella normer för att  bli accepterade. Flickornas goda inpassning i en 
heteronormativ genusroll bör även påverka den spegling en potentiell läsare får av verket. Det 
skulle gå att ifrågasätta hur många unga lesbiska läsare som kan identifiera sig med den efter 
heteronormen välanpassade Stella. 
 Flickornas feminina framtoning passar vidare väl in med typiska femmes. Det är intressant 
att  notera hur de därmed består av ett femme/femme-par istället för den traditionella och till viss del 
stereotypa butch/femme-konstellationen. Femmens potentiella subversiva aspekt i att göra sig fin 
för andra kvinnors blick framgår även tydligt i boken. När Stella ska träffa Sigrid sminkar och klär 
hon sig ofta noggrant för att Sigrid ska tycka att hon är vacker. Bokens första laddade ögonblick 
mellan flickorna utspelas även när de provar kläder ihop, respektive när Sigrid sminkar Stella. 
Smink och kläder framstår därmed som tydligt förknippade med en sexuell laddning för flickorna. 
 En stereotyp som boken dock inte värjer sig ifrån är bilden av den homosexuella ungdomen 
som vit  och av medelklass. Sigrids familj verkar tillhöra en övre medelklass, med sommarstuga och 
utlandsemestrar. Även om Stellas mor är en ensamstående sjuksköterska verkar även hon ha det 
relativt gott ställt och Stella verkar inte känna några övriga klassrelaterade begränsningar. 
Eventuellt kan detta härledas till en strävan efter tydlighet i bokens problematik. Att lägga en 
intersektionell aspekt på sexualiteten anses eventuellt för komplext för ungdomsgenren. 
 Gestaltningen av Jenny i Du och jag, Marie Curie ligger i viss mån närmare de klassiska 
stereotyperna. Hennes största intresse som spelar en viktig roll boken igenom är fotboll, en sport 
som även om den utövas av många kvinnor delvis kan klassas som manlig. Jenny är vidare 
intresserad av teknik, kemi och matematik vilka alla är ämnen som anses vara traditionellt manligt 
kodade. Hon nämner tidigt i boken att smink inte intresserar henne och att hon klär sig i jeans och 
T-shirt. I övrigt  beskrivs Jennys utseende knappt bortsett från en bedömning hon gör av sina 
muskler i bokens inledning. Ytterligare en stereotyp  aspekt som finns speglat hos Jenny i större 
delen av boken är bilden av den ensamma och allvarliga lesbiska kvinnan. Även om Jenny har 
vänner i Mattis och Jasmine och även umgås endel med tjejerna i laget, håller Jenny sig ofta för sig 
själv. Att ingen av vännerna är tillräckligt nära för att hon ska känna fullt förtroende för dem 
manifesteras bland annat genom hennes anteckningar till idolen Marie Curie, där hon berättar att 
”Det är bara du som får veta allt MC.” (s. 86). 
 Jenny genomgår en viss stilmässig utveckling under bokens gång, vilken blir intressant att 
sätta i relation till hennes sexuella erfarenheter. Filippa är den första personen som Jenny har en 
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sexuell relation med och då deras relation inleds vid bokens början beskriver således denna hur 
Jenny utforskar och förankrar sin sexualitet. Som tidigare noterats läggs litet  utrymme på att 
beskriva karaktärernas utseende. Scenen där Jenny och Mattis köper nya kläder till henne, vilka 
sägs bättre representera hennes stil och personlighet, står därför ut från övrig text. Jenny har 
sakteligen börjat  komma tillrätta med sig själv och sin personlighet och anammandet av en ny 
klädstil bekräftar detta. Intressant att notera är att de kläder hon väljer ut; jeans, herrskjorta, rock 
och kavaj, vilka samtliga är traditionellt manligt kodade klädesplagg. Den nya identitet  Jenny 
upplever sig ha utvecklat representeras alltså bäst genom ett bärande av traditionella herrkläder, 
något som blir intressant att ställa i relation till hennes uppvaknande homosexualitet. I takt  med att 
hon inser och befäster sin egen lesbiskhet rör hon sig alltså närmare ett manligt genus, något som 
går i linje med föreställningen om den stereotypa lesbiska som manshaftig. 
 Filippa ställs till viss del i kontrast till Jenny och även om de delar fotbollsintresset  framstår 
Filippa som den mer kvinnligt kodade av de två. Även om Filippas utseende, precis som Jennys, 
inte beskrivs särskilt detaljerat  noteras bland annat  att hon, till skillnad från Jenny, sminkar sig och 
bär en damkappa. Filippa beskrivs även genomgående som vacker och populär hos främst det 
motsatta könet. Sin popularitet till trots framstår även Filippa som relativt ensam och verkar inte ha 
några vänner utöver Jenny. Filippa bryter till viss del från den stereotypa homosexuella ur ett 
intersektionellt  perspektiv. Hon har chilensk påbrå och verkar ha problematiska hemförhållanden 
med en ensamstående deprimerad mor. Filippas hemförhållanden ställs i tydlig kontrast  till Jennys 
ordnade medelklassliv och bidrar därmed med en nyanserad bild av de lesbiska karaktärerna där de 
tillåts vara olika individer med olika problem och bakgrund. 
  En viss stereotyp beskrivning av lesbiska återfinns vidare i ungdomarnas dialog efter en fest 
de varit på hos Jasmines syster, där ett stort antal av gästerna var lesbiska. De flickorna som omtalas 
som lesbiska har alla attribut, likt sammanflätade kvinnosymboler och T-shirts med Sapfo-tryck, 
vilket ter sig som en övertydlig lesbisk anspelning. En av flickorna blir även tagen som man av 
Daniel, något som förstärker intrycket av öppet lesbiska som till stor del stereotypa. 
5.2 Homosexualitet som biologiskt förankrad eller som en övergående fas
I ett klimat där homosexualitet ofta avfärdas som en fas eller en följd av olika sorters trauman blir 
hävdandet av homosexualitetens legitimitet i form av en biologisk förankring ofta en förhållandevis 
central del i den homosexuellas självdefinition. I etnologen Pia Lundahls Lesbisk identitet (1998) 
hävdar flertalet av de intervjuade kvinnorna hur de sedan de varit små vetat att de var intresserade 
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av andra kvinnor. Detta menar Pia Lundahl är en form av motreaktion mot tendensen att se 
heterosexualitet som något medfött och homosexualitet som något som utvecklas senare, ”[...] utan 
en autentisk och i kroppen/biologin förankrad homosexualitet uppfattar man ingen grund för en 
homosexuell identitet och utan den homosexuella identiteten ingen grund för homosexuellas 
rättighetskrav.”25  För att hävda den egna sexualitetens legitimitet i ett hetronormativt  samhälle blir 
det därför avgörande att kunna hävda hur homosexualiteten alltid varit upplevd.26  
 Vid en diskussion kring homosexualiteten som något biologiskt essentialistiskt kontra en fas 
eller konstruktion kommer begreppet performativitet väl till pass. I enlighet  med detta bör all 
sexualitet, heterosexuell såväl som homosexuell, ses som en konstruktion. Därmed kan varken den 
ena eller den andra göra anspråk på att vara naturlig eller medfödd. Att mena att homosexualitet är 
en social konstruktion ter sig därmed inte som problematiskt, då detta är giltigt för all sexualitet. 
Samtidigt är just synen på heterosexualitet som naturligt och medfött en utan heteronormativitetens 
grundstenar, utifrån vilken homosexualitetens legitimitet ständigt ifrågasätts. Med detta som 
utgångspunkt blir det relevant att studera hur litterära verk förhåller till och bidrar till att skapa eller 
ifrågasätta synen på en naturlig sexualitet och i förlängningen eventuellt en konstruerad och 
avvikande sådan. 
 Den syn på ungas homosexualitet som länge rått inom ungdomslitteraturen kan enligt Carter 
och Jenkins sammanfattas enligt följande: ”SEX: Don’t worry. If you do ”it” once, you may not be 
gay. It may only  be a phase.”27  Ungdomarnas homosexualitet ifrågasätts och bagatelliseras därmed 
genom att reduceras till en fas i livet och fråntas en status som likvärdig med en heterosexuell 
attraktion. Den heteronormativa synen på heterosexualitet som den ursprungliga sexualiteten, vilket 
utgör en form av allmänmänsklig utgångspunkt och ett slutligt mål, framgår tydligt. 
Homosexualitetens övergående natur hos främst lesbiska karaktärer förknippas inom litteraturen 
enligt Cart och Jenkins stundtals även med flickans utseende och beteende. Emedan homosexualitet 
hos en mer manhaftig flicka ofta gestaltas som beständig slutar flickor med mer feminina attribut 
ofta upp i heterosexuella relationer.28 
 Ytterligare ett sätt att framställa homosexualitet som något avvikande från den ansett 
naturliga heterosexualiteten är ett vanligt  förekommande behov av att finna olika 
förklaringsmodeller till homosexuella karaktärers sexualitet. Karaktärerna tillåts därmed inte bara 
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vara homosexuella på samma sätt som heterosexuella karaktärer tillåts vara heterosexuella. Istället 
anges ofta problematiska hemförhållanden eller sexuella övergrepp  som en avgörande orsak till att 
karaktärerna ”blivit” homosexuella. 29  Oavsett  vad som anges som ”orsak” till karaktärernas 
sexuella läggning tyder detta sätt att söka förklaringsmodeller på ett  tydligt heteronormativt 
perspektiv. En homosexuell läggning kan inte anses legitim på samma sätt som en heterosexuell 
utan ses snarare som ett symptom på något form av trauma. I egenskap av symptom betonas även 
synen på homosexualitet som övergående eller möjligt att  åtgärda. Symptom kan botas och om den 
homosexuella karaktären bearbetar sina trauman kan denna i enlighet med ett  sådant synsätt 
potentiellt bli ”frisk”, eller heterosexuell. Även om Cart och Jenkins menar att förklaringsmodeller 
främst förekommer i äldre HBTQ-litteratur framstår det ändock som intressant  att söka efter 
liknande mönster i samtida litteratur. I de fall homosexuella karaktärer fortfarande gestaltas som 
personer med problematiska hemförhållanden eller som utsatta för övergrepp leder detta troligtvis 
tankarna till dessa äldre förklaringsmodeller även om de personliga trauman inte explicit länkas till 
karaktärernas sexualitet inom verkets ramar.  
 I Det händer nu går det att urskilja ett  resonemang som går i linje med kvinnornas 
övertygelse om sin sexualitet som tydligt biologiskt förankrad som konstaterats i Lesbisk identitet. 
Stella är noga med att förklara hur hon anser sig alltid ha varit lesbisk, även om hon inte förstått det 
fullt  ut innan bokens början. Detta framställs bland annat genom att Stella konsekvent hävdar att 
hon aldrig känt sig attraherad av pojkar ”Jag har nog aldrig varit det [...] Har aldrig fattat vad det 
skulle vara bra för ens.”(s. 12). 
 Det är inte bara i gestaltningen av Stella som homosexualitet framställs som något 
beständigt och biologiskt. 85-åriga Agnes fungerar som ett historiserande inslag i boken och ger 
homosexualitet en förankring i en tid då detta inte var lika socialt  accepterat. Det faktum att Agnes, 
trots sociala påtryckningar och ett liv i ett  heterosexuellt äktenskap, vid 85 års ålder fortfarande ser 
sig själv som lesbisk och väljer ett liv med en kvinna ifrågasätter tydligt synen på homosexualitet 
som en fas eller ett val.
 Stellas heterosexuella experimenterande framstår vidare som en kontrast till en syn på 
homosexualitet som en tillfällig fas, vilken sedermera upphör till förmån för den enligt ett 
heteronormativt synsätt ”naturliga” heterosexualiteten. Stella anser sig från bokens inledning vara 
uttalat lesbisk och i all interaktion med Hannes uttrycker Stella hur hon egentligen inte är så särskilt 
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attraherad av honom utan snarare är nyfiken på hur en heterosexuell relation skulle kunna se ut. 
Med andra ord vänder Stella på synen på heterosexualitet som den naturliga utgångspunkten och 
homosexualitet som främst en experimenterande fas. För Stella fungerar de heterosexuella 
erfarenheterna tvärt om som en bekräftelse av hennes ursprungliga homosexualitet, till vilken hon 
slutligen återgår. Detta sätt  att vända på normen utgör ett tydligt  subversivt inslag i boken. 
Framställningen av lesbiska med främst kvinnliga attribut som oftast övergår till en heterosexuell 
relation motsägs även starkt av såväl Stella och Sigrid som av Astrid.
 Teorin om att lesbiska som uppvisar ett tydligt kvinnligt genus ofta slutar upp i en 
heterosexuell relation blir även intressant att ställa i relation till Du och jag, Marie Curie. Som 
tidigare konstaterat  uppvisar Filippa en tydligare kvinnligt genus än Jenny, som istället anspelar på 
flera manliga attribut och egenskaper. I enlighet med teorin visar det sig också att den feminina 
Filippa senare övergår till en heterosexuell relation och ser på sin relation med Jenny  som en fas 
eller ett  experimenterande. Hon visar upprepade gånger på hur relationen till Jenny ur hennes 
perspektiv inte anses vara riktigt legitim, bland annat genom att tala om killar hon är intresserad av 
samtidigt som hon har en relation med Jenny och genom hennes brist på förståelse för Jennys 
sårade känslor då hon börjar träffa en pojke. Att Jenny definierar sig som lesbisk verkar inte riktigt 
ha gått upp för Filippa före bokens slut. I Filippa går det även att urskilja potentiella 
förklaringsmodeller till varför Filippa väljer att söka sig till Jenny. Filippa har som jag tidigare 
konstaterat problematiska hemförhållanden med en frånvarande fader och hon framställs som 
tydligt ångestfylld. Hennes relation till Jenny sammanfaller vidare med att hon utsätts för sexuella 
trakasserier av den manliga fotbollstränaren. Jenny erbjuder Filippa en trygg punkt i hennes vardag 
och det avslutande konstaterandet att flickorna aldrig mer kommer att träffas följer tätt  inpå att 
Filippa återförenas med sin far och får en tydligare balans i livet. 
 Jennys sexualitet gestaltas å andra sidan som konstant och det framstår som intressant att 
notera att Jenny i stort sett  aldrig ifrågasätter eller reflekterar över sin läggning. Det går varken att 
urskilja ett försök till biologisk legitimering, i stil med ett påpekande om att pojkar aldrig intresserat 
henne, eller något försök att värja sig från sin sexualitet. Det  går snarare att urskilja en 
konstruktivistisk syn på den egna sexualiteten i Jennys avslutande funderingar kring att  hon behöver 
”öva på” att  bli kär i andra tjejer. Även om Jenny inte berättar för föräldrar och vänner om sin 
läggning före bokens slutskede vekar hon inte heller se den som problematisk och önskar aldrig, i 
likhet med Stella i Det händer nu, att hon istället kunnat definiera sig som heterosexuell. Att 
definiera sig som lesbisk ses ur Jennys perspektiv som så självklart att  det varken behöver 
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ifrågasättas eller legitimeras, något som får ses som ett subversivt inslag i litteratur om lesbiska 
ungdomar. På samma sätt som litteratur om heterosexuella flickor fokuserar på själva 
kärleksrelationen i sig står Jennys relation till Filippa i fokus snarare än Jennys sexuella läggning. 
5.3 Homosexualitet som emotionell relation och fysisk drift.
En kritik som verkar återkomma gällande ungdomsböcker med HBTQ-tema är balansen i 
gestaltningen av karaktärernas emotionella och fysiska drifter. Cart och Jenkins menar bland annat 
att  homosexualitet ofta har beskrivits som en ensidigt fysisk drift där gestaltning av känslor har fått 
litet utrymme. ”Apparently  it is simply a matter of same-sex physical intimacy, as there is little 
same-sex emotional intimacy happening anywhere that the protagonist - and by  any extension the 
reader - can see it.”30  Sexualiteten ses därmed inte heller som en del av identiteten utan existerar 
främst i fysiska sexuella akter.31 Beth Youngers, forskare i womens studies, syn på gestaltningen av 
lesbiska ungdomar är dock den motsatta, hon menar att  det snarare är kärleken mellan flickorna 
som står i klart fokus, medan passionen mer eller mindre utesluts.32  Trots att kritiken visar sig vara 
motstridig betonar den ändå att just gestaltningen av homosexuella ungdomars fysiska och 
emotionella drift ofta framstår som problematisk och värd att analysera.  
 Inom synen på sexualitet i dagens samhälle går det att  urskilja en form av värdehierarki, där 
fler parametrar än enbart kön spelar in för att sexualiteten ska klassas som normal. Här urskiljs 
bland annat synen på god sexualitet som något som sker inom en relation byggd på tvåsamhet.33 Det 
går vidare att hävda att  sambandet mellan kärlek och sexualitet ses som så starkt  i dagens samhälle 
att all sexualitet som sker utanför dessa ramar klassas negativt.34
 Vid en diskussion om lesbiska ungdomars fysiska drift och känslor blir det även intressant 
att  se till den forskning som bedrivits kring gestaltningen av heterosexuella flickors sexualitet i 
ungdomslitteratur. I Ann Steiners analys av gestaltningen av unga flickors sexualitet i Katarina von 
Bredows romaner visar hon på hur lyckat sex enbart framstår som möjligt i en kärleksfull relation. 
Vidare tillåts pojkkaraktärer uttrycka sin kåthet på ett betydligt mer explicit sätt  än flickorna, vilka 
ofta framstår som fundersamma och osäkra. Hon konstaterar att  flickor fostras ”[...] till att 
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emotionalisera och verbalisera sin lust, medan pojkar fostras till att sexualisera sina känslor”.35 
Inom radikalfeminismen menar man att heterosexualitet i sig leder till kvinnoförtryck, då kvinnor 
skolas till att bli upphetsade av att vara underordnade och passiva. Män å andra sidan blir snarare 
upphetsade av att vara överordnade och aggressiva.36 
 I Det händer nu är Stella förvånansvärt fysisk i attraktion till Sigrid, vilken stundom blir 
nästintill objektifierad i Stellas blick. Även om Stella i sin text till Agnes beskriver hur Sigrid är 
både rolig och intelligent, har Sigrid förvånansvärt få repliker i boken och de befintliga understryker 
inte nödvändigtvis just dessa egenskaper. Istället är det främst Sigrids fysiska attribut som gestaltas 
i texten och vilka även får ligga till grund för Stellas åtrå. ”Hennes bröst. Där är de, små och 
perfekta.” (s. 19). Stella beskriver vid återkommande tillfällen olika delar av Sigrids kropp 
ingående, vilka får en tydlig sexuell laddning. I samma linje bygger även de sexuellt laddade 
scenerna i stort sett  uteslutande på fysisk interaktion snarare än djupa konversationer eller 
emotionell förståelse. Eventuellt skulle denna fokusering på det fysiska kunna härledas till det 
faktum att Stella och Sigrid var bästa vänner innan deras relation vidareutvecklades. Att ge dem 
emotionella relationen större plats skiljer sig därmed inte tillräcklig från flickornas tidigare 
vänskapsrelation. Det skulle även kunna ses som en osäkerhet på vad som skiljer en lesbisk 
emotionell relation från en vänskapsrelation. Att gestalta en djup konversation mellan två flickor 
anses eventuellt inte vara lika laddat  som mellan en flicka och en pojke. Det otydliga i gränsen 
mellan vänskap  och romans i en lesbisk relation kommenteras även av Stella i berättelsen, där hon 
resonerar kring hur en puss mellan två flickor, till skillnad från mellan en flicka och en pojke, inte 
behöver ha en romantisk laddning, ”Och att om jag skulle försöka ge små ledtrådar så skulle hon 
inte förstå.” (s. 21). Till skillnad från de heterosexuella flickorna i de böcker Ann Steiner analyserat 
tillåts Stella och Sigrid att vara kåta och den fysiska sexualiteten gestaltas explicit i berättelsen; 
”När hennes händer letar sig in mellan mina ben tänker jag att det kommer bli för mycket. Jag 
kommer gå sönder av kåthet.” (s. 205). Flickornas lust följs inte heller av några skamkänslor utan 
tillåts vara positiv och stärkande. 
 Även om fokus ligger på flickornas fysiska relation framgår det tydligt att  flickorna är kära i 
varandra och att kärleken i sig är en viktig förutsättning för deras fysiska interaktion. Flickorna är 
även tydligt monogama; ingen av dem attraheras av någon annan flicka och de är båda säkra på sina 
känslor inför den andra. Flickorna kan därmed anses representera synen på den goda sexualiteten 
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som förankrad i en kärleksrelation. Denna förstärks vidare genom Astrids kärlekshistoria där hon 
tydligt poängterar hur relationen till hennes man var fel eftersom hon samtidigt var kär i en annan 
kvinna ”Det var svårt att tänka att  jag tog ifrån honom något vackert som han annars skulle haft 
[...]” (s. 149). 
 I likhet med Stella i Det händer nu framstår Jenny som ovanligt fysisk i sin attraktion av 
Filippa, där den emotionella aspekten hamnar i skymundan. Även om Filippa och Jenny tränar 
fotboll ihop och talar över telefon verkar de främst umgås i form av sexuellt laddade aktiviteter. 
Läsaren får tydligt  följa hur Jenny och Filippa närmar sig varandra fysiskt och har sex, men någon 
dialog flickorna emellan återges knappt. Jenny verkar inte heller särskilt attraherad eller intresserad 
av Filippa som person, även om hon säger sig vara kär i henne. 
 Att sex tillåts ta en så stor plats i boken ter sig på många sätt som subversivt, då sexet tillåts 
vara viktigt och vackert  att  gestalta. Det beskrivs explicit hur flickorna har sex med varandra och 
uppnår orgasm. Ett stort fokus ligger på Jennys lust ”Och Filippa knäpper upp Jennys jeans och 
smyger ner handen med fingrar som simmar in och det rinner och brinner [...]” (s. 84). Till skillnad 
från de analyser Steiner gjort om vikten av att flickor är med rätt partner för att uppleva bra sex 
verkar detta inte vara något avgörande för Jenny. Filippa är i mångt och mycket ett  typexempel på 
”fel” partner. Hon bryr sig inte om Jennys känslor och ser främst till sina egna behov. Ändå beskrivs 
Jennys upplevelse av sexet som tydligt lustfyllda och tillfredsställande. Till skillnad från i Det 
händer nu utgör den andra flickans kropp inte lika stor del av den gestaltade attraktionen. Jenny 
verkar främst vara ute efter att  stilla sin egen lust, snarare än bli upphetsad av Filippas kropp  likt 
Stella blir av Sigrid. Det faktum att flickor tillåts känna fysiska begär och vara den aggressiva i den 
sexuella laddningen blir intressant ur ett genusperspektiv, då detta är egenskaper som främst 
förknippas med manlig sexualitet. Flickor verkar enligt Steiner inte heller låtas ta den aggressiva 
rollen, trots en grundsyn på flickors rätt  till sin sexualitet. Att Jenny och Filippa tillåts vara drivande 
i sin sexualitet kan antas bero på att båda parterna i en lesbisk relation är just flickor. Då det inte 
finns någon man som kan ta den klassiska manliga dominanta rollen får flickorna alltså möjlighet 
att  själva agera enligt detta mönster. Båda flickorna avviker därmed från den undergivna rollen 
kvinnor ofta tilldelas, vilket kan ses som ett subversivt  inslag. Den lesbiska relationen tillåter inte 
enbart flickor att  ta en aktiv och dominant roll i sin sexualitet, den visar även på hur en undergiven 
roll inte är ett måste i en sexuell relation. 
 Även om Jenny tillåts ta för sig sexuellt i gestaltningen kantas denna ändock av en viss 
osäkerhet. Jenny oroar sig för att framstå som en i hennes ordval ”sexgalning”, som förför och lurar 
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Filippa, trots att Filippa själv verkar med på noterna. I detta resonemang går det att urskilja hur 
Jenny påverkas av rådande normer, där ett utagerande av den egna fysiska driften ses som negativ 
för flickor. 
5.4 En lesbisk gemenskap
En del av de stereotyper som tidigare konstaterats är bilden av den ensamma och utstötta lesbiska 
kvinnan. Emedan heterosexuella karaktärer frekvent omges av likasinnade i litteratur och andra 
kulturella former, framställs homosexuella karaktärer ofta som isolerade eller ensamma.37. Detta 
syftar oftast till karaktärens sociala umgänge som helhet, men rimligt är även att tänka sig att  en 
lesbisk ungdom kan känna sig ensam bland flera, då hon saknar en lesbisk gemenskap av fler 
flickor som delar hennes sexuella läggning och de unika aspekter som denna kan medföra. 
 Homosexuella ungdomar i skönlitteratur gestaltas traditionellt sett ofta som ensamma om sin 
läggning, där möjligtvis en partner en bit  in i berättelsen visar sig besvara den homosexuella 
karaktärens känslor.38  I den mån en större homosexuell gemenskap  nämns gestaltas denna ofta off 
stage, likt  en bar i en stad som någon hört talas om men aldrig besökt.39 Det finns ett flertal skäl till 
att  en gestaltning av en lesbisk gemenskap kan vara av vikt. Dels ifrågasätter det bilden av den 
homosexuella som ensam, isolerad och avvikande. Detta kan verka stärkande för unga läsare, som 
får se att det finns större grupper med individer som liknar dem själva, där de inte längre uppfattas 
som det avvikande utan istället tillhör en norm.40 Dels använder sig ungdomar ofta av litteratur just 
för att finna exempel på andra unga som delar deras upplevelser som ett led i att finna sin plats i 
samhället genom litteraturen. Genom att gestalta en queer gemenskap skapas även en möjlighet att 
gestalta hur homosexuella ser på andra homosexuella, vilket erbjuder ett alternativ till den 
heterosexuella, normativa blicken som ofta dominerar gestaltningar. 41
 I Det händer nu framgår Stellas behov av att finna någon att prata med som delar hennes 
sexuella läggning inledningsvis som viktig. Hon uttrycker frustration över att inte kunna tala med 
sina hetrosexuella vänner och sin mamma om sina känslor för Sigrid och vänder sig slutligen till 
internet för att finna ett sammanhang att identifiera sig med, ”Folk brukar ju säga att det är så himla 
skönt att känna igen sig.” (s. 64). Där lyckas hon finna RSFL seniorers sida och tar kontakt med 85-
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åriga Astrid, vilken fungerar som en form av mentor för Stella, ”Jag tror jag blir liksom klokare och 
modigare av dina mail” (s. 153). Värt att notera är dock att Stellas sökande efter sociala 
sammanhang upphör när hon får kontakt med Astrid. Det går således att argumentera för att Stella 
inte söker en större gemenskap, utan snarare en person att anförtro sig till. Det är även intressant att 
Stella väljer att  vända sig till en äldre kvinna snarare än att söka en ung gemenskap. I RFSLs 
ungdomsförbund skulle Stella säkerligen kunnat hitta ett flertal flickor i hennes egen ålder att  chatta 
och umgås med, vilket i större mån borde ge Stella en känsla av igenkänning och tillhörighet. 
Vidare framstår det även som värt att notera hur Astrids död i stort  sett  sammanfaller med att  Stella 
och Sigrids relation fördjupas och blir mer stabil. Detta skulle kunna tolkas som att det  totala antalet 
bekräftat lesbiska som närvarar i berättelsen inte verkar kunna överstiga det klassiska tvåtalet. När 
Sigrid och Stella börjar tala om sina känslor och sin sexualitet med varandra behövs Astrid inte 
längre. Genom att Stella nämner RFSL går det att  urskilja en tydlig off stage gemenskap och även 
om Stella inte verkar vara särskilt intresserad av att ta del av denna visas att  möjligheten finns. En 
potentiell läsare kan vidare med lätthet själv söka sig till RFSL utifrån den information som finns 
tillgänglig i boken. 
 Jenny och Filippa utgör större delen av boken en homosexuell isolerad enhet. Jenny  verkar 
inte känna till någon som delar hennes lesbiska erfarenheter, något hon inte heller reflekterar över i 
någon större utsträckning. Samtidigt går det i Jennys rapporter till Marie Curie att urskilja en 
längtan efter att ha någon att anförtro sig till. Bristen på erfarenhet och inblick i andras lesbiska 
relationer leder till att Jenny framstår som osäker på vilka krav hon kan ställa i sin relation med 
Filippa och på sina egna känslors legimitet.
 I bokens slutskede verkar Jenny dock söka sig efter en gemenskap i högre grad ”Jag försöker 
hitta fler laglösa.” (s. 167), något som hon även lyckas finna via Jasmines syster. Den grupp  hon 
finner framstår som tydligt trygg och stöttande där Sandra, efter att Jenny berättat för henne om sin 
sexualitet, tar Jenny under sina vingars beskydd: ”Då får vi ta hand om dig till hösten.”(s. 172). Att 
Jenny finner sin gemenskap vid bokens slut  indikerar att de dåliga erfarenheter hennes relation med 
Filippa gett upphov till inte på något sätt behöver vara representativ för Jennys lesbiskhet. Snarare 
väcks ett hopp om en framtid där Jenny kan utvecklas och umgås med likasinnade. Att existensen 
av en gemenskap tillåts skildras ”on stage” ter sig även som ett steg i en subversiv riktning. Likväl 
hinner den inte figurera länge nog i text för att erbjuda ett alternativt perspektiv till det 
heteronormativa. 
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 Jenny får även feministen Adrienne Richs bok Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk 
existens hemskickad till sig av Sandra. Rekommendationen av boken visar på ett åtminstone hos 
Sandra upplevt behov av att  sätta den egna sexualiteten i en kontext. Att verket benämns med titel 
skapar även en tydlig referens till läsaren. Om hen vid en läsning av boken upplever sig dela 
behovet av kontextualisering av sin sexualitet erbjuder ovan nämnda bok en vidare läsning.
5. 5 Värderingar
Enligt litteraturvetaren Roberta Seeinger Trites pendlar alla gestaltningar av sexualitet, oavsett 
vilken sexuell orientering karaktärerna har, mellan njutning och lidande, något som utgör en stor del 
av intrigen i berättelsen. Det är även denna balans mellan de två motpolerna som hon anser viktig 
att  undersöka för att klargöra vilken bild av homosexualitet som förmedlas till de unga läsarna. 42 
Vid gestaltningar av homosexualitet är det vanligt att lidandet tar överhanden i gestaltningen. 
Njutning och lyckliga relationer är därmed ofta frånvarande, och till skillnad från den klassiska 
heterosexuella romanen får inte alltid de älskande varandra i slutet. I detta ligger en tydlig värdering 
av homosexualitet, vilken i de fall den karaktäriseras av främst lidande framstår som problematisk.  
 Ytterligare en aspekt som förmedlar olika värderingar av homosexualitet är hur karaktärerna 
bemöts i sin komma ut-process. Att komma ut är något som i mångt och mycket är unikt  för HBTQ-
ungdomar, och det utgör ofta en huvudproblematik i gestaltningar av homosexuella ungdomar. Det 
har länge varit vanligt att komma ut-gestaltningar visat hur den homosexuella protagonisten på ett 
eller annat sätt fått arbeta mot starka fördomar. Såväl föräldrar som vänner kan i gestaltningen ta 
avstånd från den homosexuella och stundom uppkommer även våldsamma situationer. Många 
samtida ungdomsböcker strävar efter att motverka homofobi genom att skapa sympatiska 
homosexuella protagonister och låta homofoba karaktärer bli osympatiska antagonister menar 
litteraturforskaren Corrine Wickens. Att visa på negativa reaktioner på ungas komma ut-processer 
må vara realistiskt, dock menar Wickens att  det i förlängningen kan bidra till att återförsäkra 
homofobi. ”[T]he use of these realistic tropes may in fact serve to reproduce homophobia by 
implying that homophobia is ‘too large an issue to confront and is ultimatley bad, but  inevitable 
behaviour.” 43  Även karaktärernas egna reflektioner kring den egna sexualiteten blir intressant i 
frågan om vilken syn på homosexualitet som förmedlas. Många lesbiska protagonister har enligt 
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Bergdahl ett  uttalat problematiskt förhållande till själva orden ”lesbisk” och ”homosexuell”, vilka 
de inte kan tänka sig att definiera sig själva utifrån.44 Karaktärers ovilja att identifiera sig själva kan 
även ta sig uttryck i ett användande av negationer, likt en lesbisk som identifierar sig genom att säga 
”Jag gillar inte killar” snarare än ”Jag gillar tjejer”. 45  Samtidigt visar Seelinger Trites på hur 
protagonisters val att  uttalat definiera sig med ord som lesbisk och homosexuell ofta innebär ett 
emancipatoriskt inslag i böckerna.46  Oviljan att inledningsvis använda sig av definitioner och den 
senare upplevda emacipatoriska känslan definitionen ger speglar även karaktärernas skiftande 
inställning till sin egen homosexualitet.  
 Litteraturforskaren Maria Österlund menar i Förklädda flickor (2005) att det är relevant att 
se till huruvida en berättelses slut fungerar subversivt och emancipatoriskt eller affirmativt 
bekräftande av den rådande ordningen.47 I slutet koncentreras bokens budskap och ”Upplösningens 
ideologiska implikationer avslöjar således i vems intresse berättelsen berättas.”48 . Det sätt som 
boken slutar på kan därmed verka avgörande för den bild av homosexualitet som förmedlas till 
läsaren.
 I Det händer nu funderar Stella mycket på sin sexualitet och hur denna kan tänkas mottagas 
av såväl vänner som familj. Stella anser själv att samhällets generella inställning till homosexualitet 
är tydligt positiv, och hon oroar sig inte i egentlig mening för att komma ut inför sina vänner i 
skolan ”Nuförtiden är det väl nästan bättre än att bli kär i en kille.” (s. 8). Mycket riktigt blir Stella 
och Sigrid stöttade av sina vänner när de berättar om sin relation och även Stellas mor säger att ”[...] 
det gör mig glad.” (s. 210). Istället reflekterar Stella kring en form av omvänd problematik. 
Homosexualitet är enligt henne inte bara accepterat av majoritetssamhället, det är rent av ansett 
häftigt och eftersträvansvärt. Detta blir ett nytt sätt att frånta homosexualiteten sin legitimitet, då 
den inte tillåts vara en i grunden neutral sexualitet utan snarare blir snarare en häftig image. Stella 
upplever även sina vänners reaktion på hennes uttalade sexualitet  som nästintill överdrivet positiva, 
”De sätter sig närmare, skrattar tätare intill mitt ansikte [...] som för att visa att ingenting har ändrat 
sig.” (s. 157). Den överdrivna artigheten blir en ny sorts homofobi, där rädslan för att avslöja sina 
fördomar leder till att vännerna överkompenserar med trevliga utrop och närhet. Det händer nu 
innehåller i form av Sigrids mor även den traditionellt osympatiska antagonisten i komma ut-
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processen. Hon förbjuder indirekt flickorna för att träffas ett tag, men inser tillsist att  flickornas 
kärlek inte går att ignorera. Även om modern gör ett försök till förklaring till varför hon hållit 
flickorna isär, kan den negativa gestaltningen av henne eventuellt leda till att texten möjligheter att 
motverka homofobi till viss del går förlorade. Potentiella orsaker till en homofobisk attityd 
förklaras inte närmare och läsare uppmanas inte heller till självrannsakan. 
 Stella funderar kring ordet ”lesbisk”, vilket hon har svårt att identifiera sig med ”Vad är det, 
någon sorts lungsjukdom?” (s. 65). Hon har vidare även en tydlig tendens att definiera sig själv i 
negationer, likt då hon konstaterar att hon aldrig gillat killar, utan att  säga att hon istället varit 
intresserad av tjejer. 
 Det händer nu gestaltar en kärlekshistoria som innehåller såväl lidande som njutning. Det 
framstår dock som att njutningen i stor mån tillåts övervinna lidandet. De problem som uppstår i 
Stella och Sigrids relation bygger i stort sett uteslutande på missförstånd vilka reds ut till det bättre. 
Den övergripande lustfyllda gestaltningen konkretiseras även i slutet, vilket tydligt indikerar att 
flickorna kommer fortsätta vara lyckliga i sitt  förhållande. Stella säger till Sigrid att  hon älskar 
henne och berättelsen avslutas med orden ”[...] jag kommer säga det igen.” (s. 249). All tidigare 
problematik har retts ut och flickornas förhållande tillåts vara oproblematiskt och fint på obestämd 
framtid. 
 Du och jag, Marie Curie innehåller en kärlekshistoria som tydligt präglas av lidande och 
osäkerhet. Efter flickornas första fysiska interaktion oroar sig Jenny för att Filippa ska tycka att hon 
är äcklig, tycka att Jenny ”[...] började slafsa på henne med sina läskiga händer och flåsa henne på 
halsen.” (s. 41). När Jenny och Filippa börjar träffas mer regelbundet  lättas inte Jennys tvivel, utan 
övergår istället  till en osäkerhet inför Filippas ovilja att se flickornas relation som legitim ”Säg inte 
att  jag inte räknas, att jag inte är på riktigt” (s. 116). I samma anda avslutas även relationen mellan 
flickorna efter att Filippa lämnar Jenny ensam efter en fest för en killes skull. Detta ger upphov till 
ett  stort lidande för Jenny, som isolerar sig från vänner och bekanta ”Jag har försökt tänka ut något 
som gör livet uthärdligt. Hittar inget. Allt gör ont.” (s. 144). Även om Jenny vid bokens slut 
framstår som hoppfull inför framtiden, ”Allt kändes fruktansvärt laglöst. Hoppas det blir höst 
snart.” (s. 172) presenterar boken aldrig något lyckligt lesbiskt förhållande för Jennys del. Detta blir 
särskilt tydligt då Jennys vänner Jasmine och Daniel, vilka egentligen inte haft ett större fokus i 
berättelsen, tillåts att i bokens avslutning inleda vad som framstår som ett  lyckligt förhållande. 
Slutet blir därmed i sig normförstärkande. Det lyckliga slutet  framstår inte som möjligt för den 
lesbiska protagonisten och därför får gestaltas genom de heterosexuella vännerna istället. 
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 Berättelsen gestaltar vidare ingen egentlig komma ut-process. Jenny berättar aldrig att  hon är 
lesbisk för sina föräldrar och de vänner som framstår som mer eller mindre medvetna om hennes 
sexualitet, Jasmine, lagkamraterna och till viss del Mattis har fått utläsa denna genom Jennys 
agerande snarare än genom samtal. Genom att inte gestalta en komma ut-process behöver 
berättelsen inte heller ta ställning kring huruvida denna ska bemötas positivt, och därmed förmedla 
en stärkande inställning till läsare i liknande situation, eller om den ska behandla potentiell 
problematik som påföljer, vilket kan innebära en förstärkning av de gestaltade fördomarna. Dock 
går det att  argumentera för att avsaknaden av en komma ut-process i boken indikerar att en sådan 
helt enkel framstår som omöjlig för Jenny. Mottagandet förväntas alltså vara så pass negativt att 
Jenny inte ens överväger att vara öppen med sin sexualitet. Snarare verkar hon mån om att  hålla den 
dold från föräldrar och ser inget problem med att  hon och Filippa knappast umgås i skolan. En 
viktig aspekt i bokens gestaltning är dock den tid berättelsen utspelar sig på, 1980-talet. Eventuellt 
vore en positivt gestaltad komma ut-process orealistisk i dåtidens samhällsklimat. Att homosexuell 
öppenhet var ovanligt i bokens samtid gestaltas även i berättelsen genom Jennys föräldrars 
chockerade reaktion på Jonas Gardells uttalade homosexualitet i ett TV-program: ”’Ja, det är nästan 
obehagligt.’” (s. 90) 
 Jenny reflekterar inte kring sin homosexualitet som sådan i någon större utsträckning, då 
fokus snarare ligger på relationen i sig än på den egna sexualiteten. Det enda tillfälle då hon 
definierar sig själv som lesbisk uppstår vid bokens slut som svar på Filippas fråga kring hennes 
sexualitet. Någon tydlig värdering läggs därmed inte i begrepp eller definitioner.  
6. Sammanfattning
Även om Du och jag, Marie Curie och Det händer nu skiljer sig åt på många plan går det att 
urskilja vissa gemensamma nämnare i böckernas gestaltning av de lesbiska protagonisternas 
sexualitet och sexuella identitet. Båda böckerna erbjuder en i stora drag bejakande och subversiv 
syn på flickornas fysiska sexualitet, där flickorna tillåts vara såväl upphetsade som drivande i de 
sexuella handlingarna. Detta framstår som särskilt notervärt i relation till de tillbakadragna och 
osäkra heterosexuella flickkaraktärer Ann Steiner uppmärksammat i modern ungdomslitteratur. I 
jämförelse med gestaltningar av heterosexuella flickors sexualitet går det därmed att hävda att Det 
händer nu och Du och jag, Marie Curie har nått något  längre i en strävan efter att gestalta flickor 
som är bekväma och drivande i sin egen sexualitet. 
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 Även om böckerna kan anses progressiva i sin gestaltning av flickornas fysiska sexualitet, 
finns det en tydlig problematik i hur de båda berättelserna väljer att legitimera karaktärernas 
sexualitet och i den identitet karaktärerna bygger kring denna. Ett upplevt  behov av att motivera och 
försvara karaktärens lesbiskhet framstår i sig som problematisk, då det  i sig befäster existensen av 
de skillnader mellan heterosexualitet och homosexualitet texten argumenterar emot. I Det händer nu 
framstår försöken att legitimera Stellas sexualitet  som tydligt  framträdande, vilka även till stor del 
verkar utgå ifrån ett heteronormativt perspektiv. Hennes lesbiskhet framställs som biologiskt 
förankrad, byggd på kärlek och tvåsamhet och Stellas utseende och intressen ligger i linje med ett 
kvinnligt genus. En heteronormativ utgångspunkt för legitimeringen ter sig än mer problematisk då 
den indikerar att heteronormativiteten är det eftersträvansvärda, samtidigt som det  eventuellt unikt 
lesbiska förbises. Gestaltningen har dock ett flertal fördelar, så som det faktum att den erbjuder ett 
alternativ till stereotypa föreställningar om lesbiska samt att Stella och Sigrid tillåts ha en ljus 
framtid tillsammans. 
 Du och jag, Marie Curie’s sätt att gestalta Jenny och hennes sexualitet framstår snarare som 
problematisk i det omvända. Gestaltningen av Jennys och Filippas relation uppfyller många 
stereotypa föreställningar av lesbiska flickor och deras relationer. I samma anda finns det varken en 
komma ut-process eller ett lyckligt slut gestaltat för flickorna, något som kan ge en bild av detta 
som omöjligt. Samtidigt  innehåller boken ett antal subversiva element, likt det faktum att  Jenny 
snarare ser på sin egen sexualitet som en konstruktion, något som ligger i linje med queerteorins 
performativitetsbegrepp. Valet att inte gestalta någon komma ut-problematik leder även till att 
boken tillåts fokusera på Jenny och Filippas relation i sig, snarare än på potentiell problematik med 
att komma ut som lesbisk. 
 Sammanfattningsvis kan konstateras att den fysiska sexualiteten i sig gestaltas nyanserat och 
explicit  i såväl Det händer nu som Du och jag, Marie Curie, men att den identitet  flickorna skapar 
kring sin sexualitet har ett  mer problematiskt förhållande till heteronormativitet  och stereotypa 
föreställningar. 
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